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Стаття­присвячена­дослідженню­мотивації­праці­державних­службовців­та­посадових­осіб­
місцевого­ самоврядування.­ Розкрито­ сутність­ поняття­ мотивації.­ Проаналізовано­ елементи­
морально-психологічних­ методів­ мотивації.­ Обґрунтовано­ важливість­ матеріального­ й­ нема-
теріального­стимулювання­на­публічній­службі.­На­основі­емпіричних­даних­вивчені­основні­
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guarantees,­ poor­financial­ support,­ and­partial­ satisfaction­of­ the­basic­needs­of­ public­ servants,­which­
reduce­the­effectiveness­of­public­administration­in­Ukraine.
It­is­determined­that­the­main­way­to­increase­the­efficiency­of­public­servants­and­in­general­public­
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Определено,­ что­ основным­ путем­ повышения­ эффективности­ работы­ публичных­ служащих­ и­





Політична­ та­ економічна­ напру-женість­ у­ державі­ посилює­вимоги­ до­ сучасного­ публіч-
ного­ управління,­ ефективність­ якого­ за-
лежить,­ передусім,­ від­ ефективної­ пу-
блічної­служби.­Висока­плинність­кадрів,­
особливо­ молодих­ і­ висококваліфікова-
них­ спеціалістів,­ низька­ продуктивність­
та­якість­ухвалення­рішень­в­органах­ви-
конавчої­влади­є­наслідками­слабкої­мо-
тивації­ проходження­ публічної­ служби,­




ти­ публічної­ служби­ важливим­ є­ вивчення­
мотиваційних­ аспектів­ професійної­ діяль-




го­ управління­ засвідчує,­ що­ питання­ про-
фесійної­ мотивації­ публічних­ службовців­




На­ сьогодні­ є­ достатньо­ велика­ кіль-




Keywords: motivation, public servant, prestige, stimulation, public service, work effectiveness, material and 
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вивченню­мотивації­як­способу­підвищен-
ня­ ефективності­ управління­ персоналом.­
Зокрема,­ проблематика­ мотивації­ праці­
державних­ службовців­ та­ посадових­ осіб­





І.­ Письменного­ [11],­ С.­ Серьогіна­ [12],­
М.­ Слоньовського­ [14]­ та­ інших.­ Однак­
деякі­ питання­ щодо­ визначення­ основ-







логічного­ дослідження­ виявити­ актуальні­




На­ публічну­ службу­ покладено­ багато­
завдань,­від­ефективного­розв’язання­яких­
залежить­розвиток­країни­загалом.­Відомо,­




ності,­ ініціативності­ та­ наполегливості­ у­
виконанні­цих­планів.­Саме­на­це­і­спрямо-
вана­функція­мотивації.­






досягнення­ певних­ заданих­ цілей­ (як­ осо-
бистих,­так­і­організаційних).­З­іншого­боку,­







Мотивація,­ як­ зазначено­ в­ «Енцикло-
педії­ державного­ управління»,­ –­ це­ вну-
трішній­ процес­ свідомого­ вибору­ люди-
ною­того­чи­ іншого­типу­поведінки,­який­
визначається­ комплексним­ впливом­ зов-
нішніх­ і­ внутрішніх­ факторів.­ Тобто­ мо-




Рушійною­ силою­ діяльності­ публічного­





Мотиви­ службовця­ необхідно­ враховувати­
при­оцінці­його­професійної­діяльності,­адже­
до­певного­результату­можуть­призвести­різні­
мотиви­ [15].­ На­ думку­ деяких­ дослідників,­
поняття­«мотив»­означає­також­потребу,­спо-
нукання,­ прагнення.­ Розуміння­ мотивів­ дає­
змогу­впливати­на­працівників,­ раціонально­
використовувати­ їхній­ професійний,­ компе-
тентнісний­і­досвідний­багаж.­
Мотиваційна­ сфера­ публічного­ служ-
бовця­ в­ різних­ теоретичних­напрямах­ зо-

















публічного­ службовця­ власних­ потреб.­
Потреби­ та­ інтереси­ є­ основою­ціннісно-
го­ ставлення­ публічного­ службовця­ до­
навколишнього­ світу,­ регуляторами­ його­
соціальної­поведінки.­Також­важливу­роль­
у­мотиваційній­структурі­публічного­служ-
бовця­ займають­ ціннісні­ орієнтації,­ що­
спрямовують­ професійну­ діяльність­ пу-
блічного­ службовця,­ надають­ їй­ цінність,­
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змістовне­ розуміння,­ дозволяють­ зайняти­







гою,­ ефективне­ управління­ неможливе­ без­
розуміння­мотивів­і­потреб­публічного­служ-
бовця,­ а­ також­ правильного­ використання­
стимулів­ до­ праці.­ В­ умовах,­ що­ склалися­
в­ Україні­ на­ нинішньому­ етапі­ її­ розвитку,­
проблема­ мотивації­ особистості­ публічно-









ним­ чинником­ результативності­ діяльності­
публічних­службовців­є­їх­мотивація­[1,­с.­39].
З­огляду­на­це,­у­ДРІДУ­НАДУ­у­трав-
ні-червні­ 2019­ року­ нами­ було­ проведено­
соціологічне­ опитування,­ в­ якому­ взяли­


























Подальший­ розподіл­ вибору­ кращих­
властивостей­ публічної­ служби­ також­ де-
монструє­ тенденцію­ поєднання­ у­ свідо-
мості­ українців­ економічних­ важелів­ та­








алізуватися­ (31­ %).­ Налагодження­ потріб-
них­ зв’язків­ є­ важливим­ для­ 13,2­ %­ опи-
таних,­ а­ престижність­ –­ для­ 11,6­ %.­ При­
цьому­ найменшим­ рівнем­ привабливості­
для­публічних­службовців­характеризуєть-
ся­можливість­ пробитися­ в­ еліту­ (4­%)­ та­
збагатитися­ за­ рахунок­ iнших­ видiв­ робіт­
(1,8­%).­Інфографіка­наведена­на­рис.­1.­
 Рис.­1.­Розподіл­відповідей­на­питання­«Чим­Вас­приваблює­публічна­служба?»,­%.
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Слід­ звернути­ увагу,­ що­ тільки­ 11,6­ %­
респондентів­ відзначили­ одним­ з­ мотивів­
вступу­на­публічну­службу­її­престижність.­
Це­ще­раз­доводить­тезу,­що­не­дивлячись­на­




























чості­ цінностей­ в­ суспільному­ житті,­ до­
здійснення­правди,­до­служіння»­[2].­Тому­
підвищення­престижу­публічної­служби­за-























ми­ двома­ пріоритетами,­ можна­ стверджу-
вати,­ що­ у­ жінок­ переважає­ економічна­
мотивація­ (стабільна­ заробітна­ плата,­ со-
ціальна­захищеність­і­пенсія),­а­у­чоловіків­




прибуток­ дозволяє­ жінкам­ бути­ фінансо-
во­ незалежними­ від­ чоловіків,­ а­ інколи­ й­
Характеристики привабливості публічної служби­ жінки­ чоловіки­
Можливість проявити себе та реалiзувати власнi iдеї­ 28,9­ 43­
Бажання працювати на благо держави та суспiльства ­ 40,3­ 52,1­
Стабiльна заробiтна плата­ 48,9­ 29,8­
Можливiсть самореалiзацiї­ 32,1­ 29,8­
Службове та професiйне зростання­ 40,3­ 33,9­
Можливiсть збагатитися за рахунок iнших видiв робiт­ 1,3­ 2,5­
Престижнiсть­ 11,1­ 13,2­
Можливiсть щось змiнити в системi­ 27,5­ 41,3­
 алагодження потрiбних зв язкiв­ 13,8­ 12,4­
Соцiальна захищенiсть та гарантоване пенсiйне забезпечення­ 41,6­ 18,2­









служби­ з­ одержанням­ відповідної­ заробіт-
ної­плати,­ураховуючи­їхні­якості,­здібності,­
рівень­професіоналізму,­внесок­у­діяльність­
організації.­ Насамперед­ мова­ йде­ про­ тих­
жінок-державних­ службовців,­ які­ здобули­
професійну­ освіту,­ науковий­ ступінь­ кан-
дидата­чи­доктора­наук­у­галузі­державно-
го­управління­[3].­Що­стосується­чоловіків,­
для­ них­ самореалізація,­ успішна­ кар’єра,­
можливість­ проявити­ себе­ та­ реалізувати­
власні­ ідеї­ є­ набагато­ важливішими,­ ніж­
отримання­стабільної­заробітної­плати.­Це­
і­ не­ дивно.­ Чоловіки­ завжди­ прагнуть­ до­
влади­ і,­ як­правило,­ займають­усі­ключові­
посади­на­публічній­службі.­Публічна­влада­




вим­ є­ для­ 52­%­ респондентів-чоловіків,­ а­
стабільна­заробітна­плата­всього­для­29­%­
чоловіків­порівняно­з­48­%­у­жінок.­Тобто­




Якщо­ подивитися­ розподіл­ привабли-
вості­ публічної­ служби­ залежно­ від­ віку,­ то­
спостерігається­ тенденція­ збільшення­ ваги­
фінансових/економічних­чинників­у­порівнян-
ні­із­морально-етичними­зі­збільшенням­віку­
респондентів.­ Також­ із­ віком­ зменшується­
важливість­ кар’єрного­ зростання,­ можли-
вості­збагатися­за­рахунок­інших­видів­робіт­







та­ вiдстоювати­ iнтереси­ громадян­ ставлять­
лише­на­третє­місце­і­надають­перевагу­ста-
більній­ зарплаті,­ соцiальній­ захищеності­ та­
гарантованому­пенсійному­забезпеченню.
Цікавими­ є­ результати­ відповідей­ пу-
блічних­ службовців­ на­ схоже­ питання­ у­









Виходячи­ з­ результатів­ дослідження­ за­
цим­питанням,­очевидним­є­той­факт,­що­в­су-
часній­публічній­службі­проходить­психоло-



















тивація­ трудової­ діяльності­ не­ може­ бути­
дієвою­ без­ застосування­ сучасних­ форм­ і­
методів­ матеріального­ стимулювання­ пер-
соналу.­ Тобто­ при­ ­ формуванні­ ­ мотива-
ційної­ ­політики­­необхідно­ ­розглядати­ ­в­
комплексі­ матеріальну­ ­ і­ ­ нематеріальну­






(треба­ було­ обрати­ три­ найбільш­ значущі­





що­ фінансові­ аспекти­ залишаються,­ як­ і­
раніше,­першочерговими­(див.­рис.­2)
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важливостi­ своєї­ діяльності.­ Третім­ за­ по-
пулярністю­ стимулом­ є­ бажання­ не­ підве-
сти­своє­керівництво­(43,5­%),­а­четвертим­






стимулом­ для­ 31­%­ сучасних­ службовців.­
Найменше­ працівників­ органів­ влади­ на­
сучасному­ етапі­ розвитку­ публічної­ служ-
би­ цікавить­ можливiсть­ отримання­ непра-






без­ застосування­ сучасних­ механізмів­ і­ ме-
тодів­матеріального­і­нематеріального­заохо-
чення­і­стимулювання­персоналу.­Як­правило,­
матеріальна­ мотивація­ задовольняє­ базові­
потреби­працівників­(фізіологічні­потреби­та­
потреби­у­безпеці).­Мірою­задоволення­базо-









твердження,­ що­ основним­ модифікуючим­
чинником­є­не­тільки­матеріальні­стимули,­
але­ й­ нематеріальні­ мотиви,­ такі­ як­ само-
повага,­ визнання­ досягнень,­ моральне­ за-
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7.­ Стимулювання­ довірою­ –­ свобода­
планування­власної­роботи,­можливість­са-
мостійного­ вибору­ рішень,­ доступу­ до­ ін-
формації,­яка­не­стосується­завдання­тощо.
8.­Стимулювання­впливом­–­включення­
в­ атестаційні,­ оціночні,­ конкурсні­ комісії,­
групи­з­розробки­важливих­документів­або­
рішень,­вирішення­конфлікту­тощо.
9.­ Насамкінець­ –­ кар’єрне­ зростан-
ня,­яке­дає­і­більш­високу­заробітну­плату­
(економічний­ стимул),­ і­ цікаву,­ змістовну­
роботу­ (організаційний­ стимул),­ а­ також­






Отже,­ на­ основі­ нашого­ дослідження­

















клімат,­ визнання­ та­ авторитет­ серед­ ко-
лег.­Тому­матеріальні­мотиваційні­чинни-
ки,­такі­як­заробітна­плата,­преміювання,­
грошова­ винагорода,­ матеріальна­ допом-
ога­та­ ін.,­все­ж­таки­стоять­на­першому­
місці­ для­ публічних­ службовців.­Це­ під-
тверджується­ результатами­ нашого­ до-
слідження.­Незадоволеність­матеріальних­
потреб­ має­ такий­ демотиваційний­ вплив­
на­людину,­який­не­дає­можливості­розви-
ватися­ іншим­ мотиваційним­ факторам.­
Тобто­ активізувати­ поведінку­ людини,­
розкрити­ її­ творчий­ трудовий­ потенціал­
практично­ не­ можливо,­ якщо­ вона­ стур-





мотивації­ персоналу­ у­ сфері­ державної­
служби­ має­ бути­ зорієнтованою­ на­ ро-
звиток­творчого­потенціалу­й­ здібностей­
державних­службовців,­їх­ініціативи,­пар-
тнерські­ відносини­ в­ колективі,­ узгод-
женість­інтересів­особистих­з­інтересами­
організації.­Саме­мотивація­праці­покли-
кана­ сприяти­ формуванню­ державного­
службовця­ нового­ типу:­ ініціативного,­
заповзятливого,­ орієнтованого­ на­ мак-
симальні­ трудові­ досягнення,­ здатного­
до­ творчої­ інноваційної­ діяльності,­ щоб­
працював­з­повною­самовіддачею­й­усві-
домленою­ зацікавленістю­ в­ досягненні­











шляхом­ підвищення­ ефективності­ роботи­
публічних­ службовців­ та­ загалом­ публіч-
ного­ управління­ є­ розробка­ ефективних­
методів­мотивації­та­стимулювання­як­еко-
номічного­ так­ і­ неекономічного­ характе-
ру.­ Це­ може­ бути,­ наприклад,­ забезпечен-
ня­ житлом,­ оплата­ праці,­ виплата­ премій­
залежно­ від­ результатів­ роботи­ фахівця­
(без­ застосування­ формального­ підходу),­
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